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I Drs. Arie Koster: Vademecum wilde planten 
Frans Janssen Plantesoorten die van nature in bepaalde regio's 
'Ik droom van plantsoenen, waar publiek oud en jong, voorkomen, hebben de voorkeur genoten bij de 
onwetend en ingewijd, het hele jaar door gemakkelijk selectie door de auteur. Op eenvoudige wijze geeft hij 
getuige kan zijn van wat in de loop der seizoenen, te aan hoe soorten aan te planten of te zaaien, waarbij 
b beginnen met I januari en eindigen met 31 december gelet moet worden op ecologie, natuurlijke en behee- 
op het gebied van onze inheemse planten- en dieren- raspecten en de faunavriendelijkheid, met nadruk op 
wereld te beleven valt'. aantrekkelijkheid voor vlinders, 
Jac.P. Thijsse schreef dit in 1941 11 hommels en bijen. 
e 
en nog steeds zijn deze 
woorden actueel. Kort gezegd: Hoe heet die plant? 
het groen in onze woon- Een plant is natuurlijk meer dan 
omgeving is doorgaans saai! een naam alleen. Toch is het op 
Dat hier wat aan gedaan kan naam brengen de sleutel voor 
worden is al op menig plaats in het beheren. De traditionele 
ons land met succes gereali- flora's zijn als handboeken om 
seerd. De gemeenten Arnhem, planten te determineren vaak 
Veenendaal en Zwolle zijn moeilijk toegankelijk. De 
hiewan goede voorbeelden en middelbare school heeft wat dit 
er komen er gelukkig steeds onderdeel betreft voor velen 
meer. De natuur moet in stad nog steeds een naar bijsmaakje. 
en dorp meer ruimte krijgen, In dit vademecum zijn herken- 
niet alleen om planten en ningstabellen opgenomen, die in 
dieren te beschermen, maar slechts enkele stappen leiden tot 
ook om de leefomgeving van de naamsbepaling, waarbij 
de bewoners aantrekkelijker te uiteraard de vele afbeeldingen 
maken. Zo, dit moest ik even een belangrijke steun bieden. De 
kwijt en nu het boek! Arie Koster, hovenier en tabellen gaan uit van veldkenmerken, die voor het 
I botanicus, bijenteeltleraar en stadsecoloog heeft met grootste deel met het blote oog waarneembaar zijn, 
zijn nieuwe boek de beheerders van openbaar groen, zoals bladvorm, beharing, bloemkleur, bloeiwijze en 
maar ook de bezitten van tuinen een zeer bruikbaar standplaats. Is de naam eenmaal bekend, dan zijn de 
instrument in handen gegeven om de vele planten, hij aspecten die voor het beheer van belang zijn, snel 
beschrijft 530 soorten, zodanig te beheren, dat er gevonden. Vrijwel alle plantensoorten die beschreven 
ingespeeld kan worden op de natuurlijke processen en worden, zijn aangeplant of komen verwilderd of wild 
de te verwachten ontwikkelingen. Het is een heel voor in stadstuinen, groot en klein, en in openbaar 
praktisch boek geworden, niet voor in de boekenkast, groen. Stedelijk groen bestaat voor een groot deel uit 
I 
I '  maar een boek dat mee moet in de rugzak of onder de tuinen. De particuliere tuinbezitter kan zelfs middels 
snelbinden (Vademecum betekent letterlijk: ga met dit boek de ecologische kwaliteit van zijn of haar 
I mij mee), op het bureau van de ontwerper en de woonomgeving verbeteren. Voorwaar een schone 
1 professionele groenbeheerder. taak! Met dit vademecum, niet het eerste boek van 
Arie Koster en wellicht ook niet zijn laatste, biedt hij 
Vijfhonderddertig planten aan tuinamateurs, imkers, hoveniers, groenbeheerders 
Met de beschrijving van dit aantal streeft de auteur en niet in de laatste plaats rnilieuorganisaties een 
niet naar volledigheid, maar dit aantal waarvan de actuele en vooral praktisch bruikbare vraagbaak. 
meeste op perfecte foto's van de schrijver zelf zijn 'Vademecum wilde planten', auteur drs. A. Koster 
afgebeeld, is groot genoeg. Men zal niet vaak 272 pagina's, 320 kleurenfoto's, 80 tekeningen en 26 
tevergeefs zoeken. Behalve op foto's worden een tabellen. 
aantal planten, in hoofdzaak grassen, op tekening Uitgeverij: Schuyt en Co, Haarlem. lSBN 90.6097.342.9 
weergegeven, gemaakt door Rob de Vries. Pr#s f 39,50 
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